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fcbrua ry I Mat'Ch 1 99'9' 
Kootenays to Tasma~r~i.a and Back Again 
1 hi! c1r'Cu i lO\J:S route of Tmdy Go[]cy 
TBe: Ptltl('r" s Guild of B1 irish Colum-
bia ts c:'l: IJc-rncl)' fort•m._14: L<1 t~.>-sr.;>nsor 
w id1 Emily C3fl' [nstitutc: of Art and Dt:-
liE~n • .;1 worloihop :md. slide lo.:·ewro with 
intexollLiomaU~· ucd1imed sn is.l Trudy 
Gclh~~·. A resident CJf Briti!.l' Columblil. 
she was born in R~;:'r~lstokc. GolJey ro-
~~ved h~r Elf A from tht: Uni\•crsity or 
Cu.l~.ry oo.d ~r MFA from lh~ Uni vcr-
siry or Tasmll.Tiin.. Smr.:e 1991 ~I:Je l~s 
raughr ar a number of post secoodru'}' 
1nsri lll £ion~ iru::l ttdi11g Alberta Coirt:ge or 
i\ rt, Unhenil[)' QfDisal)'. Uni\•crsiry of 
Tasmn.nia, Univenlt)· of M;1;1ti loba Md 
prcsentl)' teaches o.l (be Kooteony S-drovl 
of thE: Arts. where she stBJLcd her ru:1 
t:di,II!O'I£iO&t O'l~r 2fl ye3rs. age. 
h wos durin.,g her stay in T.llSRI.anLt~ 
H1aL G4Jll~y 'b!:e;m ~ aware of her rc:llC-
uons to an uiLru patrj<m.:h•tl t trlmrc. Soc 
!U3tc!': in Bl3iT Martens CIIIL<Jltl,guo;! e~>' 
f\s AbtJv(!, So Belt>'"~ Trrtdy Go/ley •s 
SculptrAmi Trcmsj'cmrwtwt~.. ·•r.h.is e.xpen-
cocc w~s ime~tmg aCct:~ L~ f;;ltL lx:-
catt:..e it bC(.'3!1W the catalyst that ~bif£e..1 
my wt pm.;[ir;~: fro•mr dl)irtg formal wor.k 
to work that was mu~ .;oor~r~rr !::Ldl1n. 
Tht{KL,Shout lhe-l!'n.Lire experience l(;bose 
posi !J.,.•c: <eApJ:.rit'!ltCt!~ ~WtM ocgali Ye on~ 
lx:cousc Li .. ·ing my l1rr: Lbrougli r)cgativ~ 
te.acl inti,;<; wm.lld be a soul destroying e.o.· 
perienre."' B ~~~r b.1 li! n cl8bor.ates on. 
d1 Lo:;. b)' speculating "'o\' J:~J 1in· e 1hi~ posi-
the siT:l,r.;g:y rc:w.ltoo jn .:1 si,gnll!ki.lnr pe• · 
sono.J transftxrn<J~iort ~hi fti ng Golky '.s 
:.:;rane-e in the world from passh·d~c3pc­
goiltlobjt"~;L LQ •w nc-rj~,oe fem3lc persun 
Pl~le lt!e GOLLEY p~gc 5 
Tl1,lt!J GoiJey Unliiltd (l'riJtc.f-H Sl'ri&'.'rJ 199'7 cc1amic sculpwr·::. I Jl 0 ;1. 10,0 ~ 1 :z.a em 
·GU[LONEWS 
1 am u.~li;gft Ltd lO w~kome U:t:111 
Ridt.a~n ~o 1fte Poltc~ rillfld 11fBri1 i~h 
Coi~Jmbia as the !leW ed~Lor al oor ne'A•s-
Lcuer. Sbe h;\5 iJ. lollg hi!Hory of i l'l"VGlve· 
~• wi1hoon-p:rnfi~ a~:ani:zaJ:ioos whh:h 
eombi 1100 "''i 1.11 <J lo\•c. of and inte.re.~ in 
•JII'il ing and edjting wi II add a 5ubtle new 
lfceJ w I.e r\f!""''S]em::r ovc:r tim~- Look fCJr 
some fl(!W idl!'.as fm mo~:mbersltip-~et1t!1-
med eulwrnms and fllti.U"C iss.ocs focu.s.:s.cd 
on partkulru-topi~ of irtt~lit. 
The IIOHco-far·f!WilYruti';'.UI ofSpnng 
.also l~t'.alds lite p]armi "8 for tb£- A !lrllllnl 
General M~Ling ttf 'h~ Po1u:rs Guild of 
Bril isll Co11!1rnbia. ~lllis )'ear, 1ile AGM 
,,.uJ rak~ pla~ uo Ffi:day, A.pnl30 i'l1 •be 
Carousel Thelllre. besi:dt:. rm Grilll"t·i IJc 
Isl~u'ld B re'A'BT)'. As in pre .. ·ioos yean:;, th~ 
pro:ty folll1.S will bt! nlai~d Otll ro ~111 
CliiTCfU. me:mbe~s tn <ld\•aocc, If you are 
Ylfll!lbfe or do nm plan Lo acre.fld the: mc.ci-
mog. YOOT VQ1C 1 jf t'e'J I.JiJ"Cd~ lf la)l be ~n00e 
oc your lbcltalf by yoo.r a.ppoin~r.xf prox)·. 
The: haJlLlls will b::: di.striblrted w I.OC time 
u( 1hr: rn~tln~. Fiil'lll..$1' ilJf.otrt\aiS.t."m wi 11 
be for1hrorn111;g in Lhe :Mardl ~~~C; " ... rs]eLI.c.!r, 
i lldlldirtg mho 11arnes o! members who are 
:andint) f (li' eiEt~tioo fa ~he board of di-
r~Lo~. 
Made- uj CI.Py: Cr11nmrs (if' 8riti.J.h 
CofrJ.mbrn ccnti~u~ Lo be ~I!Umg at 31 
slo..-. bill ~1e:ady ra.u:=:. M BIIy thBII~s. to our 
rn e.111 OOi ~ w r.o h a v c: pu rd1 a.:oc d h LJ lk q l.llm-
tiLies for resulc in you.r siLmdiol:X!s. howe-veT. 
we: ne.cd more of you Lo ~ppol"l. 1his. 
U(lCilJ: i vc rrojocL byci tllc_rordcrjng bcol;s 
few ~-qrle, or hy pur.::haso.i n si~~le .oopies 
for }'OUr5eLf. ~li111vt: trr fri!l.!ml:s. Ar the 
c:nd of I ~)8, [hr; Ouild hn.d Ull ouLsLand-
in.g. pa:t"3bl C" ol o· ... e:r S55,000 for Ch~:; pri llL-
1n.g ~·nd br~~.crngc CO.i-1!\ or [bC l'lortk. We. 
IXJfd lwU o( 1 1 if' :a1 1 he he~· i r rnir~g (If Nb· 
mnry H jtfl rh~ rno~it's t4) ll r:;;;l!.!d from lhr: 
ru11 cillt'ilitiS. fuoorai.~ing, nod boo].; sales. 
bul we sllll lii!>Cd mo fl:l.~ ofT lhc h!il:l lk.'C. 
Th r: GuiJd hJ s :9:1.,-un~ 5 hon- u: mm fi fiillK"-
i ··~ i ~ ~ ord...:r m m!XL our paymeRL but wi II 
hi.' ioc~rriug fl c:h1 [hiU PN~I I hi! J'laLd down 
wilh [mur.: hook :smles. So . pleas~ ktc"p 
1aU .. i1~~ .;tb<~lll i l. asktr'~ :y()UJ loe31 book-
~J(>r~ Jf ch~y 11re C":;JJTyi 1~g i•. ~" ;J <k~i n~ 
t1D)'lhmg ~·au c::~n to se11 J copy. or I '>"(}. or 
lt:R! 
A rc:mi JMit.'f Lhm inr:l,rd o:~i ~, · i•h rhc 
mai1iu~ 4,f m!:).L rnl"" t.·li 1:-:,.;oc u iJI bt..· u 
cumm1 n •nrh:r ~trip I i~ A lln~hurc rc-
gardin& a 1~e.w i fli;;LtfSi'li!C 1~rog.ra 111 fn 
art ists. wiJJ also be iod'\Mkd; il lcoh [o be 
a \<'et)' COlrtP«hensi ~e. pil,(:k(Sge 0\!Jd wi 11 
b:= strucLtncd ro be oiTe-rcdl onl~· to mem-
bers of .. w. 1 org.am:t;atioos 41S ours. 
Tw.: planni!llg for 1hc 20Lb Annivcr-
s.t1ry of Gr.arrv:ilh:: M11nd i~ fwging !Jl lw.~ii 
wi Lh m ls~111rKI Sbowca:=ic planned for 111c 
wee: ken(! of {;.!U"T;.h J 2 - 14. As pi rl of 
opc11jng up th:: bllsincsse-s Dfl dtt: lslnnd. 
we uc rlanDing '"' hos~ a It k.u· U as a 
f umdr.ai~ing e .. ·..:.nl. The monies wiU go 
rewards l.he oot!iEandingdcbt forlhc boat:. 
We ·~l(m£d be ple.-St:d LO ~CC~pl dOMLiOII;! 
af srna.ll. b[sqllc-fired poLs. to illclp raise 
[on: of money. Pla-a:;e: phat"IB ] ;&fill ar [he: 
Ga~ltiy for rnOJ:"C.! inJorm-iniun. 
As pc1rt af t~e 20Lh Anni 'o'Cr5ary, 
Gra11vil1B tsls.nd js provini ns Bll ~xhibi­
tio.t :sptt~ in ;part of [be olcl infoolLil•iuD 
centre at the cer;,tre ofd!e .Esland. Propos-
als VMICr~ submit led fn:m1 m3Jly of the no.n-
profi1 . nd reutil galleri~: lb.;, G · ~ilo' s 
fu'.i& cboi~ was Apri I to le..ad up ro dte 
k•fadc of Cia}' SaJe E\'c:lll bcld at Pcr-
fo11n. nee Worl::s. Aptll 3~ M ;ty l & '2 
whid1 is wbaL ·~ ha\'e bc~n aUocaLed. 
Tha~ is the good news; ! The grclli new!\ is 
[hal GfaA'I.•ille lsL•Mi W(lt.l]d like crt.Jr e;t-
h~btc w br:.,brin il! soon tl~ lbe li~e rem)vij-
Lions arc cornplere. which t..ould be by the 
Showc9.:i.C '\\o.cckend of March l 2! l Sci. 
11Cil oJtly wi ll we be. bJe tl"' ;ji(h.'¢i...e 1~ 
MaJ~ or Clll)l SuJe EveDr, Lhcrcby Lll· 
creasi nb traffic a~~d adlm:iss]oll doHns, 
b1.1t afso Lbl! R:!ku-U, which will also 
i••r.:rea.:9e lbndn1iSi11g doll~rS! ! Tliere I1~S 
11ot been Ume )~L ~o Lhmk aborJL 1h~ ruru-
forLaJ aspcc[s c fthis exhibit buL Lbe Lbemc 
wm be devdopcd around [he p;:mkipanu: 
of ~he Ma~lc M CJ;~.l'" Sale Eve.n l. 
1999 5l!!rLcd OU[ Wilh I.e~ 1:\m::;l~li· 
Jl1o.':IU !lrtles I har1 13 I !t'.;; ; ~r r ur lhe month of 
J.am.r.ary, down 9';i, buL 5% big hcr tltln1 
OIIflar~c:tcrl:lmolln L. Fcbru3i)' ~:'1~~ :st.!tl1) 
to he ~l1ocH on 1 {1 1' •~~ a~ lht:. mid-poinl 1n 
lhc muoLh. The e~ . hi b1.L. Th Moi.~'l"i. has 
giVC:!l'fhc aall~ry 31 vc:ry SLI'CtJI.(l. firtSI :::how 
ttf 1 1r.i! year . .llarlenc. N;.uri)'J BOO l.ntd,, 
Dohcrl} ~f up the exhibil bi!timifull~·­
The j ~-1di ~;o· i (! 11111 J'lttlC(:$ SUbJillUed P.)'" (K)I 
Lidpi!IH~ m lhc Made of Oay boo! are 
'r'Cl)' s~rflll~. Ehe overal l I ook or dtc: cx-
hih il i.-.. o.;!Jhl Ji: .tiEtd (;!;..d\ r rr..:L:t,;! i.., a hie,! 10 
s~::111d 41lll on n~ t WI.' n 
1l1~e:xh ibiJ "A·~IJ c:aminue: !Jill il Marcil 
3rd1 ..,1l.cn l l wi~l be [B.Itefl dC'.:\111 Bill~ 
repiitced ..,.ith ru:wmaioa;ca v.-o• k by Julia 
Mo.ika. Seruc:m lo Taste. a s~n·iJrg of 
Spri•re, win i nclu.;h~l'i.;:hlyde{:OI'al~d p1a1-
Lers., pasra bowls lind chiJ i shakers. Lo 
flil'lrle Ol f.ew of the: wn~de:rft~~l pieces 1hat 
wi ll be inclllded j11 Lh:. exhibit. hl'Je.illic 
joi•• l1S for ~he- op~ning rcroption cf J.t~l ia's 
~xh.ibit orr S~tLw-d~)·. M4l&t:b 6tb, ~4;00 LO 
16:00. 
AltboogJt pre, io•-sly aru'IOU~lc.:cd ;t: 
contLnlling u!ltiJ Marcl! 3154 dris c~h1bil 
wiU b~ on umil Apri' 7r:h. The sctti11g up 
of A Garde11 Tr:~ Panywil] lherefOit take 
pla.:B on Tinmday, Apr:il 8th. 11llher thllll 
a b..: previousl;y .a•motu~d April l s1~ theJc 
w·m not be Bl'l ope:~i~g rn~;epcion fur Lhi:s 
ex l' ibiL This. e-Xhib it is. open CD all mcm-
ben; to pru1id p:ue. Thet't i" no jur:yins 
proce:.s.s but wmks musL adMR: to LJ~ 
riH!mc of map01s, crcarnlsu.g.ar sets. cups/ 
saucen;. untgs bllt no pl3tes, plarlc:rs., m 
bo~s . .P'll!'.aR dr:Li YU ..... "tl.t to Lbe G~1er)' 
~rior to Tuosrlay, Ap:ril 6th .and iodudc: 
.jJII ilenlized i rfven[nry ~sL w ith re[aiJ 
prires in.dic:ilLt:d. Plt:ilSt icl ... nlif>' yoru 
wort w]fh a sticker for your ~n~Lhtls crnd 
tfte .:.:(ll'f'C!SfJOOdin_g #from your iovento:r)' 
lihet:o1i in vt::rt1W)' eotl~ will tie a.-....::181100 
wh..."'fl ) 'OUT wa1k is dclive~d . 
Ar~d., las.tly, a remindr.:f t~• tb..:. jury 
t-le:•tllit•e fo robrn iuimg work to tbe Oai-
Ecr; is April ~ S•b Pleftse call [he- G!:JUcry 
LO e>bl.aim B1 OOp)' or our JUry !WI del i nes. 
JaJ~ Ma1II1e.w s 
ANN"UAL C El"eRAI . ME if ft G 
19:00 Friday. Apri I 30 
Carouse[ T bc:,iJlre lx:side Urnnvil l..:: 
l:s];,md E rewc:ry r:rr1 Gra..nviJk lslond 
T AD:t:E 01' CO TE 
Ci llcy 
Gui ld News 
Galler}' Ne-ws 
Carner Ch::1ir 
N W Cer-illl'••c: Fdn. 
Mi.l.dv of CILLy 
OCt[;) ratso·~ 
Qijjllow;t)' 
WOtkshops. 
T t:3chi ••s Pl-.s.it io.ns 
U nc-b s!\ifi ... ,d 
Cal ls. fN En~ry 
::-feu· !Edi lor 
I 
2 
CORNER CHAIR 
Ot1 J:mu&Jf) J J rhc Pau ... l-s GutiJ Bourd 
nf l)m!cror.s lw ld ·-joi "' me..:tinr w irh rl ..: 
BoJn.J tl r r&: ~orlh\.'l.•t'SL Ct!mrmc r"Qun-
t[nrion. Tht.: pw~ of lhi:;. mc-crin£ ~,~a·ns 
1 n~;..;ln!d. Fir!>l it '-"ll!> ucli.imo;;e for1l11." l\I.•LI 
groups 10 !:.::t rt-::Jcqu11in1ed 1100 1111A!d n~w 
oonrd n'ternw•'S-Sl!<:ond we l1a..l et discus-
"i( ~'il of our rundmg needs;. wlr,il w~ il I! 
dloi ng to•uldr..::ss aur fundn:r.is1ng D.lld who.L 
role rlh:: Fomuluirm ct~n play v..lli lc m:.irl-
r<Ji•ling its arm~-k:nglh reiLLLJUII ::.Inp. 
Thmll>' :lild most imponant we had 10 
d\!cidC' ho, ... ::.nd w hi!Jl ID O• gMJ.iJ.c Lorref) 
jar PoHel)' fur 1 is yCill". 
As you c:m Imagine a m~•ml! wi lh 
20 p!!c'vlc ,..oas somcwhilL unwieldy but J 
teel n wr:nl \!oi-ell 3t'ld 5;orne UJldctsl:IJid'in1: 
of oor rcspC~CtL·•~ f~ndmi:s.jng r•mles wa~ 
l(!achcd. Specitko.lly 1t was tell 11rlld u.gre~:d 
upon lh3I d1cre was Loa LiLLie Lime to 
organiL>~: an ~v.:••t fnt d11s Spring. There 
continucs lo be lliOIII~ duub4 i•S fi..J whar 
mjghr k 1hc: best wn)' to s::curedonat.ions 
frn /J1Ut'Y!J feu PrJlUJ')' now lhnl most 
book pilr ticiprm's b:J\'e ful ft lloo rheir ob-
11go.Lions. lb~ is a large que!>tion i•Wt•l 
lhl! willingness of members to dono.Le o 
Y.OI ~ in !\uppon of Lhe Guild. We wooJd 
llkr: •o nt:t~r ym:r opmicw 011 r hi~ issue. 
Wha.t type o t"fundrni.sing Lmti<!CI\'C "WU(1ltl 
you support? As I ha'\i-c stated befor-e tbo.L 
""hi lc we a.1 c..aueJn~:~~ins 10 i JW:!ease rncm-
b~ni~up i11 tl:~e Guild, uur r~:s du nor o~..>t~vo 1 
the c.ost ofupemti(]g the Guild LL1 Lbe le'·~l 
ne<:t:55ary to fuJfil our mandate and wi II 
"'" ll n1il me:1• 1l:O::: t'S,l~ip i.~ ~ub~3mi:Llly lD-
cn~<Jst:d ~ml re~ue hum otbt:r soure-~:s 
1s rcaUzcd. It was tbererorc .agrcoo tba.t 
rhc- Foo.nd:Uinn \!oiOuld oor~et:mrru.: rhdr 
efiwr::. ~~ Fro11t tJ~ Q ...  l!, {mil Krln lG 
ma.kc: it much more str.ocessful th1s year. 
Our share or I hi! rcVI!J\IJe from •icke1.s.alcs 
will cc.>~ ri n~ and will gu to U1e Porre1s 
Gu.i1d Scholarship and Education Fuml ; 
mhcr funds r""ais.cd from :1 sir£nt 3Ut:ti(](l 
wdl ~rppurt •br: Oud-d. IL w· -: f~l\ rha.r 
with more urn~ to or,gM~izc the lillt:nl 
a tcrion H couLd h..: q 11iu= proft labk; v.oc 
are bupeful that by Ot:tober- Lhr.:~ will 1101 
be much ou•st:mding on the boo"= account 
:111d 1 ~t r he.:..: fumt-. can ht: used Ql~ tbc 
other in it.ialivc:s. The: Glli ld Board v. iiJ 
pursui: plar~~ing :u1other lfitUI')•fm Por-
tetJ foclhe :next Spring or pos~ilbly illi p.lrt 
of 3 Rala opening for .a fall Made of Cia) 
s.alt!, planning f01 wh~~:h 1s cum:ndy be· 
ing uncknn ·ell by Ron F.::!icht 
\Vc also LL.g:recd to (arm a Jni 1 L C41m-
llliU..:L!"h1 Jooh. into public and oll).:rsourcrs 
JJt (11 OOi IIi( J~ilTiiCLJ J:lrly ror llh~ f) I ~ljL"<:[~ 
Lbnt are not appi'Of'nllCe for .J r.:Jwrr ''hi~ 
f~liJJld.:ltion . ;:..il!:ut while rhcy will look: 
11 ~Lo JUlir "''h•H •he F<>ttn.Yal ioli L.:an cln f)ll 
our hch.ll£ 
A 11 in all it wns .J producti 'A: HlL"etlrlg 
wath 11 lnr ~or -.::"''11: >'Olte ro JCt ~r ;lrh:Jl on 
ant.! 1 hope v.-c t:<~D count on the support of 
r hl! wr!m bcrs to ma.k~ tho.! Sr.! C''t...:n ~s: suc-
c~s!>l'lll 
At LilA:: r1"'k of l!uunJ mg hk~! il bru t:n 
~coed 1 hope rhat c .. -eryone- has ~'<=n tile 
hntlk Mad~t>fClay aDd wi ll buy iL E\'cn 
sel1 O ILC: to-il fri~n1J, [r j~ h~ )f.IU(~I] \\ell 
worth h11vmg in yoor collection. I( yon 
;u c plllnni ng :111 C', ...:rn ~ v. o~..:shop leL us 
k11ow and we will send jOU s,omt! books 
Lo sell and i [you nil .. ~ ny bnll i ~tll~ i•le;:~s 
for s~ll1ng boob we would love to hei.Lf 
rrom ~·QIJ_ 
f(OJI V(Jll.'.'i' 
i'rtr'\.DE OF 'CL A. Y 19'1-'9 
Apti I 10 a1\d Mfl)' I - 2 
T itllt:. r""~!i: on. ~I'B :IJ'l! mall} mat-
ters ~r hJ be <Jtltlr~Y.:tl bur 1111~h t1. s 
be-en ccmp[ctcd or resol 'o\Cd. 
1l1c design of our inv1tation cards h<'l~ 
hi!Cn finalized a.nd i.$now :u me prinlcrs.. 
'lnr: gr.tpirie fc::•nure:s a va~ cfesign. 3 
col1agc at four pleou by urt.is~ from oor 
recently publisltcd book aoo who <'l1"e 
r.: Khibi[O~ ·M :Jl l~ ifulfl s.1o Ronda. Green 
11nd Lo A~~tle A>:c:lrud for tfu:i r 0011~ of 
painstaking artisan:: dedU::atioll. We w1U 
h~pi" djstriburi ng the-Y! cards at cUI 
up com ins R a "-U 11r1 Gr4111 villL! hl.a~d i 1  
conjun.cuun Wltb its 20th LLnllL ''~l>i!t)' 
celebration oo Mareh 1 2-! 4. Posters are 
on the ·~~end~ :lllli wi£1 be diSltih~rcd by 
a pro(essional <~gent:)· i.n pmne m.;rrk~~ 
:ucas. 
Th~ Island i~ sellin. up ~n Annivcr-
Sill)" P<J\•1lion, rormerl;.• ehe J.nJurm;~riOtl , 
Cclllre. ThB.llh Lo JallC Malthc:ws, they 
lw"c: g1~x~ously off .erred l•~ rlu.~ f1~ usc- of 
o. displ~y urea <Js eurLy nos March 12 Jilll ~ 
ha:- suggcst£d tha1 lftis V.'Ou(d represent a 
wondtrl u I opportUJl i ty to e d ~bil tl ~~~ 
OC1Jvrt tty .~lade in Cfoy panicipar1rs; 
c.:on~que.n tly we 3re requ~~[ing oil¢ pi ceo 
per nrtisl dc-11\'CIOO Lc bcr before ~tart:h 
•2 Thi - c ... hrbit m .. y ~2r1.,in cu1 dispby 
1~1~~~ ~ti! ).JADE OF CLAY pCJ.t;t! 4 
NORTH. \\ ESf CERA~U 
J•o t.NDATIO 
Appl iL.:auon'l (17' both 1 un,p Sr:ut uml 
~oUt:rs Gui IJ scholar:.h1pli mu:- t 1x rc-
cci vcd by March 3 L 
We :u I! 'r'4r:J plca."'c:d w llfl1mun.:l! •h.,, 
fuy II itb.~}' h.1~juinrd LhdJoard. fay hu!'i 
exte-nsive: biiS.i nc:-:. Cll:pcric-oce. in n.'13i I 
dt: vc-lopmt:nL :u~d ~m 11;.erc;ii.d prop.::t ry 
11Wili'!!t:•nr:nc. lld knowJoogc- W••!o ~~p.: 
cuLl I)' hcl pfll I during her rc nure on rbe 
Po4tcrs Guild Bonn!. We.lconn~ F3)'j 
We n.llcndcd a fru itful joint mccLin~ 
"''irh rl · P<>n~rs Guild Board m J3nuar:r·. 
This)'~ the 1 ~ouru.larion \\ i ll l:c r O;;U.'<Shl 
its cm~rgjes on th.r: Ff"(Jm ~lut Oven mrd 
K1lrJ fundnis.cr :u~d w•ll mer.:. I in March Lo 
pl<~l'l rhe r;J~r ails for :JJ1 cxpurrdcd ;:md cc1-
c:bfirtury c..-~rH . 
Tam lning 
J UMY START SCHOL .\ RSHTP 
Dco.d]jn.e M<m;b 31 
Tin~ S I 000 scllolarship is a. warde-d Lo 
furtfl~r IJ t:: tdu¢ation. of 8 S.1Udem ar 
c:m~rging wtist workins, \\oithin • •e ce 
ramie mc.dium. Potr:mllal .;;;:mdsdar r:" 
-hould be a nM:mbcr of the Potters Gu&Ld 
c( lJC 01nu a reside::nLof BriLish Columbin.. 
A[bcrt.:l or S~k>•f¢hewal1. Th.cy C3nrtot 
be pn.'Vious. wumm,. pii.ld l!Lil ff or hoard 
1 n~mhers cf citb~ l.be GuiJd or FtJllOOi•· 
Lion. Suvtt1 ir a r!unicuJum vitae. L 2 sUdes 
or cum::nl work. ~;Li(II"'S for proposed 
stud} and 111 budget. Dr:-·i~iort 3re made 
by tay 3 1. Drnlils:Nortb-WestCernrnic 
Foumlation, 1159" Ca.rtwrjgh~ .Scree•. 
Grarwillc: bltmd, V41111,;01,1v~r. VGH JR 7: 
td 6(}11-669-5645 
POTTERS G LD OF BC 
EDUCATION AND 
··ciO ARSHIPFU XD 
Dead] me Mu.n;h 3 1 
The i!Jlflll. 1 $500 s.cholarshlp is 
awarded to o. s~Ja.ry :ieboul ~ n.u:ki\L m 
.v;r...de 12 ()1anning further educuri,>rt in 
ceramics. Tlle rwi:u inc-ludes a [}ne-yt. r 
mcmbcrshjp in the: PolL~~ C uiJd. Cnndi-
dale.s m1.1st 1e~idc in BC D.lld mu.sL 1101 be 
paid staff or I'J board rnemhef of eittl.:r 
NWCF or PGBC. S.ubimr curriculum 
..-iUie, 12 sUd~ of currl!m Yio'ork amJ r~~­
:l\OflS for the-ir coo'IJnued sllldy in ceram-
ics and J Jecr-~:t or rcccmmendation r rom 
a reacher. Ocdsion~ will be! I ,, It! oy Mil)' 
Jl Av.«rds ;~remade to place- of srlldy. 
J 
!ti:IADE OF CLAY frottr ~ 1 
unl il our sho'tN om Apri130. This ts a more 
powerful ~JI!S•oollhan media 3do,.·crl i""-
m~ ;md wil l nnt co:-1 ooe cent! 
We wmll besQoo re'o'iewingthc advcr-
Lising 'olt!n.ues. Wi~h .i'l budgeL follT Limes 
srcalcr tbllJI j" 199& we ex peer 1£) attract 
a mu~;h lar8er m;_~t'ket. Cons~viltively 
we ha\le :nol planned ror incrca..;cd a1-
Lend<JJiiCe in (llfr admi.:.sion fee re\'enll~. 
Now far t!lc fall season! The Board 
hOLS~~Ived 10 L~1 1h:e vltllel'$ wi1l 1 ~ f3l l 
sak For mast of liS this is tbe busi~ 
1h11e of rhe ye>'lt- S-nec there wa;; nC) 
renwb]e Sp:)Ce 1rt Lh~:Pc:.rforme.nce \Vorb 
1his. FaLl , w-e: dise:usst:d po.s.sibjlitics will! 
1M R()ulliclll-ol.lse on ebe E;.;po ~jl~:. 'Wt 
have agreed •o rcnL a similar sjzcd s.p.ac-.c 
for' a show on Nc.vcmhcr 12- 14. w~ IDfiY 
h.old <t Lo.Ucry fw PoLlr:f)' simull.:tme· 
oosly. We'Ll keep members pos.ted Oil 
1h is c:tcil ing opportunil}'. Thl!:re art! pru.i-
uv~: <.~speets Lo this ~i1e; it 1s OCillr.Jily 
loc~oo: has reasonably prioed llndcr-
SJ11Und and ~veer paFl: iriS,~ .a pli!asing 
illll biilllt1~ ;md good ntLes. 1bts vt,mLu~:~: 
sbawd as.sure a profitable year ar~d gives 
ano1hcr opponWJ i~y for members. 
Ro11 Fcrdrr 
RE.MEM RER1NG 
GKRTA !P'A TSON 
A S)~t:ial Frientl of many \V.w End ~lld F;:ils.e Qed' pollers, Gcrl8 Kapiko,•a 
Patson diod early in the morning Thmsda~· • .January 7. 
Gel:1o"!J \\-·as burn in [he Genn<m r~:gion ofCtedlosloval is nnd \VOTkoo in ihc IPnre:ign 
omoc in Prague. During ttc:r life she Lmvd led exLeiJSlVcl:r u..n.d ]],·oo fiJr IS ye~ in 
A.tiSitalia ~for..: ~u[il\g in Crut4id;). 
H~r bacl ;g,roond indudcd work boLh as .a tccbmci.ail and t~ctl{:r. Ge;rt<1' ~· lder-
scaltdi 11g of 1 ne 3fis was bi:'OOd. ertoompassi 1wg va&uahlc soci.al drmc~Jsicms~ she was one 
oJ the: four.dmg mern~ of the: S.Oill.bcrn Alix'rl.<l J\rL Gall~ry :tr•d \YOti.ed •o es1abFi~ 
the Hwn:m Righ~!\ C.nunc il jn Lei hbridg.c:. She: sJso taunched art :;md pollcliJ C'1:11sses for 
.;uhuiillly d~;pnvo;u cltildren m Drbball~:, A(•SI.r.Jij~. 
GnL.a v.10rked in clay with the ease and grace o( 11 ns.Lurnl. Friends at ~bt:. \l,o'e~ Enrl 
Pf:.ncty Club m•d F~l(;ll Creek f'oU-tey CJub came to know her as .an :accmnpl isllod nnd 
prollfic potLer. Cons111ntly 21\'BiJ"'bte Lo oehen;. =shl.': ~JiitJed her ''~ kr'lowloogc and 
upcricncc. Gena s work became more blown 10 the publi{; la.s.t ye.ar when sll.e w; 
fetl~ure .urliu-of-Lbt:~mundt ;J.tlhe. PollerS O(lild C)fBrit ish Columh]a Gsllcry. 
ln ch.c 1980 Dire;;tur)' or Albo:na Pon~rs. ~~  WJ'(,.e, •<ro,{)• majm concern for iliis 
world and the fuiurc is •o lca ... ·e something Lhru contaioli -il m~gt: of n'l>. ool iefs ... 
he i 1 a p~. a t1 ee Ot' ~~ne llope~ i r I CaJl leave s(}mctbing Lhat gives joy to somoo~ Lb!;fl 
1 .am happy tao.·· 
Gcrta · s '''ondcrful energy was prr;scmt to 1he end i .sh~ hru:nJ· b11i 11 pots in 1he llcr.::p-iral 
room ;rsnd wa.~ ahlc ro ..,isi1 hamcjusr d.a.ys bcforcc-atlocr finally C()rtqucred bl!l s[fl:ngrb. 
J\ 11 of~~ wh•J bt:Cill l l~ G~:rta'.s frie-n<.fs ~uri~•s herVanOQil\'cr y.c;arscan oelebrate hc:r 
memory aoo pots. Her engaging r<.~diaRL smi le willst!Jiy w~lh ll.<:, ~lo,~,•al's-
l..artttJ A111uJtl1'trJ 
~UP PL Y L TD 
·Clays 
·Materials 
Serving Western Canadian 
4 UnderglazBs 
·Stains 
Potters for the past 30 years 
Venco _pugmills are available here at Greenbarn. 
Call for great prices on all sizes. 
We also have pugmflfs by ShJmpo. Bluebird, and Peter Pugge·r_ 
On Vancoover Island see DtJtdealers: 
Island Pottery Supply: 250'-753-1633 in Ntmalmo 
Brickhouse Pottsry Supp~: 250-743 -5B39 in Cobble H1N 
Monday • Friday 9 • 5 
Satur:rl1Jys 9 - 1 
954.8- 192 Street, SfJrrey, S.C. V4N 3R9 
Phooe: 604-888~34 t 1 Pax: 5CJ4..888t4247 
t=·rm.vi~ grgfNlt;am@.tx.sympatiro.ca' 
fmemet: wv.w.greenbam.com 
.. Glaz,es 
• Tools 
• Equipment 
·Wheels 
., Kilns 
, Books 
4 Videos 
·Magazines 
(-iCJlLE).' fro•H l'O.P,,. , 
w ilh more- Lhnm cnoiJgh ~g~1.,cy 10 cscah-
li~h her po iuun wi•hin cxist~ng socllll 
sm.Jc1t~rcs." As a result of•lds sel f-.rc llec-
tiun IWO hnpOr1MI Cllcmcs. dC\1Clcped ;II 
Gollcy1 S wane 
In rt:f~nce tc1 thc a~c:ncy or v.-orn~n 
alld oonic"nt- ladcn work. Go I h.;~• began :m 
in,.esLit: I ion i 010 Lhc- c~nsLrutlion u f 
modem fUJI)' tu.les. 1'hese inquiries lod to 
works like fflc PrirJce.rs sl!rics ~sed 
]om;ely upon we ~ornmon La]e of the 
Prineress a.nd lht Pea. Sbr: an;)l ~·sc-;s. lhc: 
StJpaten[ly harmless way in whkh ~ 
tales affect us, pi!rlicularly young ~i.rls 
woo Learn iflhib(Lions.nnd p~l vity , 1od-
em 'ltrSIMS of 1t1ese. smric:s often enf~ 
Sllcb rondithJBing bu~ as OoUey peeled 
oock the rayers lo reveal the uri,y,ini!J ,~.,. 
Tlh wri: h. she cli"-Co\•cred 1hatlhe women 
w~ empov.-e~d <1nd .ac1<:d w ith agC11Cy 
far thc:msel"c:s and otbl:rs. h i~ ~t.1r1ly 
11L..:~ mull i - la).e~d meanings that Golley 
is cxpJonng in the wotks .lillch a~ Lbc 
p, iJ1uss sen·es. 
Just as c:mpawermenf m<JIIift>_ 1 ir~elf 
In (iCllley'" an, i L is also present m her 
pro c:s~iot~o I ()J'il,;l ice h)' virtue of her 
in...olr,cmcnl wi1l1 rhc artist-run ca~trc 
M~111 Ofang Anists for \Vonlil 11' s A ri 
(MAW A). Tins MMI i•oba based org.ani-
:t..1Uol1 t!noouragcs u.oo !-UppOfl!) 1ht: i ntel· 
Lcctual •md e~OltiVCl d~vclopmcr~c o{ 
women ill111c arts. A conc~pL ~n[r.l[lo 
MAW A i!. me111orin~ lhrough acti\'c par-
lli,:ipalion and c-x..amph:: providit1g strong 
role: mod~l ~ fo.- emerging artist.s. "Jbis 
tl'l t?ll1orill~ proc~cuhnir~ited i I) 1 he show 
Ground CtJm ecrions caord i nmL'-'11 b)· 
Go I Icy in 'tl•hJc:h Lltree ~~ 3r1 i ~'ls i11vi1oo 
~~r: o11lcr ani.sts. co e:tb1b1t. As Alll)' 
Gc~arty sa>·s cekbJ:a1111g lhe in.,.isible 
fl(:twmk o f support, wom~11 artisL'; have 
developed 0\'cr the: LHS-1. 20 years. 1lw 
cxltibition sbuwr:d at 1'\CECA L 995 in 
Mi ''""~apol is as y,-ell 11s i11 \Vi rnn•peg in 
£996 
Golley hi!~ ell.h i bitcd CXCCIISi \'C:I}' 
rhroo~hout C.!II!adu., United St:ucs sod 
al:orou.d. fk.r v..orl.. rc:ssdes in nurm;ro,ts 
public co1Jeooot1~ itrcluding lhc Cam~dn 
Counci1 An Bank, Rt' uaro,,r1 An 0111-
h:Jy. Lht! B.anff Ccntre, Uni ¥"t'rsiLy ufT;,s. 
mania and ll~ CsrlhciTa Sehool of M . 
HosLing Trudy Gollcy :aJicv."S us to 
c:c lehratc lbc intemaLiona 11)' 1 cCt}pn izcd 
PLAINSMAN~~ 
Box 1265, Medla ne Hat AJtiL T1A 7M9 
f.ltlon.e 403-5.27...8535 FAX 5:27-7506 
lntsml\!lt hltp~t/dlgilalfire.comlpla,ins.rna n 
The only clays made from 
~Canadian clay deposits 
A comp~ete line of products is 
availa.b~e through: 
1•·.t~nL lbal re.s1uCS 1tt Brili !ih Cotu111bia. 
Aaro1r •"-rd.r;on 
1h~ ;J.Uiilor ad:oowf~d(!es Bl ili r ).,1Mt~n 
311tl Amy G&~m_y, o.sc 'll.·dli B~!! l~lt'ity 
inrLuC'nccd ~lu.: ahu~l: 1ex1-: 
J\IOG RA PTIY 
Trudy Go lie) ori ~1 n a 1] y 1 ronl 
Rc\~ h. to e, B C. [l..~jvt,.-d her ui'Hkr-
gr.ad UlLCe lr.nmng 11hc Koo1en a)' &hool 
af Art, A1bcrta Colk{lt'! of An and Uni-
versity of C:llgaty (.BFA L 988). She w<Js 
a participant at L'I1B Banff Ccm ~ [411 ~ 
Ans ]Cl rhc •.vinter .cycle re.s1dem:.y in 
1988-89. From ~IY1re she wenL on to mas-
ters. stl..idi{:S at !.he UnP.·ersit)' o f T usmMi:a 
in Hub:ut, Tasrn::~m~A. AusLrnJia. (MFA 
] 99 1 ) . .Slit: hi•s. betm jll'viLcd 10 pari icipmc 
ill c:cra.m]t' r~id~:J~ce~. lcemrt:s <IDd 10 
s,i o,.'t! wor1:s.bops iD Can..1do, Aus-tralia. 
Hong .Kong <md Mal1a. Galley h:as been 
an instroctor a1 t.lu: AIIJerLa ("oJ Le~~ of 
AI I, lin ivcrsily of Cal gar)'. u mvcrsiLy 0 r 
'r LrnllUII1 I Un i Vcr!iit~· or Mruti1oha :md l5 
currenll)• lenchm~ D~i 1 rt 3! che K ~cuay 
School of lhc Arts. Cc11're of Cral• m;ocJ 
Dt:sl~n in Ndson. B C. 
See page6forlrtr i~cJr~re and worbhop 
Green bam Potters Supply Surrey. B. c. Phone: 604-BBB-3411 
lslan~d Pottery Supplies Nanaimo, B.C. Phone: 250-75~1633 
Brickhouse Pottery Supply Cobble Hill. B.C. Phone: 25()-743-5839 
J UU .t\ GALI.O\ '\.';\ Y 
J u I i.a C. '-\J I a w•• :r '.:> •A.·orks hop ap-
pl"lJ':i~.:m·~; we h 3 \.'l!' round nll)11.~ .. nr;J ••ron.:: 
tltin.gs far lto.:: r' tn dn, Sl · i~ rloi ng a 
clo.!tlll)lb l rat iu-n .nnd mecaing onc-on-ooc 
Wllh studenL:s .ac Emil:Y c .. I' lrt-SI]M~ or 
An :tnd Dc=' 1~11. Sht: Is. also d'.crnonslrnt-
mg ill Ltilllgnril C.olkgc-. U tlft)tLUr'l;llt.)l!( 
she Ls Loo busy to gi'l.•e an ev~mi n,g: shde 
kt.:tur .• rr you ar!!: mt~esu:d in scc-i n.g [hjj, 
dyn<rnm:: youn~ pot h::r. :yo~t oo 1~ opt i~ 
i.o; m ar Ll.:nd ' •.: wurk::o h•Jp iU tb~ Sl:ladbol L 
Ce! · ~11 e 01"1 March 27 o.nd 28. This. is 1111 
CXtl~mg appormniL}' [() lllt:l! 1 lite ~~lfTt:.ll 1 
nrt ist in rcsideno.: 3trfu: pMeigioos Archrc 
BJ•))' Fot.t ndatiall. Loca.~cd i11 Hclcrr:~ . 
Monf1m11, this is. whcll'<£ l!l~y a•• i~t~ a(~ 
.::rbk: •o S[rc:I.Ch and !!~p[u~ tbt.:Jr wurk m 
~tl en.,. i rOII1111(!nr •ully equipmenl s.up-
l;.cJ~.:d. This. is fami1i::rr mc-rri[OIJ' [0 our 
own Fred~ Rahn. Car hi Jeff~..soo . oo 
Hc3thc-r Crur1~ whn wen: 111L •he .llr<:~y l<t:;r 
Sll l'' '' '..:r •mll koow a.ll <Jbouc Ju.Jia' s wort. 
Tilt! woibhap The hJtimnr~ Pot~ 
Ti1rowr11g rmd D ecorm}lllf n.:~th)JI/f~ Gul-
lo ~.GI) f CIC u~e::-; 011 1 bn:n.o.·ang: ilnd 
hal1!1btJ1lding. ob]ex:ts dcsiglle:d to cruich. 
our H ·•u Lhrou,gJh ~vcryday usc. On [00 
sc:cond day, Juti,a e:xplo~s S.C4ne of rhe. 
uniquo: w:w-. she IJL';J[S ~fl ~.: :;urfa.:c of 
po[s. The fir~ •J l corr' rlmo;I"'L•'( •he ,....;:rrk.· 
~Imp rs 11 sJu.h:: pn.";SCnt:aLio:n ror p.mic•-
p::mts w~11 she: dd3i 1:.;, [hi? d'-':..-clnrmcm 
of he:r l.:tnrqut: p:;r::ouni.lil ~yl~ m rd;.tLron h.l 
histori.<!al and conto.::mpar:uy o:x.::~mpk:s. 
Worl-..shop co-spot•S4'~~1 wirh the 
Sl'to=dbul[ Cl.!'nlre. 'J1Je Fr.nso!T V.uH(!y .Put-
ler·sGui[d. and Lbc Pa[[cr·s Guild af BC 
E.!lrly "'"2i~tror ion (b~l'ore .M.t~[Y,:I r I ) 
$42.80 Alter Man:h 1 , i.SJ.50 
Call (604) 291 ~I!M for r.::gistr.Ltioo 
al\d d~raib. 
SASKTir.:R R A SYfi.WOSlW~'f 
jl' rnirie liir.c 19~9 
S.CpLL:mho:r B- l 2 
Re~sc~cion -.:e dli •'le: M!ty 31, Jt)99 
'J'hc dJsro·•C"r)' of in tens~ pk3sl.lreS nnd 
:paln of •,J,•ood!firillg., s,nl[ aoo primi[ivc 
n ring.-:; :SI ides, filtn.. a-.d diseu,~ i4'1n-.. 
O$'im~d by; Sii!Sk.;l tr;heW<IIl Ce['jrni:st:; 
Asso:JaLion. 24-30 particip1mts. 
~!!: S I 85 Cd11: nlrnllx!rs: .S 160 Cdili 
l~egistrat.ion; Sm;krerra. Chnrle~· J1'!11relo 
Box 145 Mc~chnm, Sas~~ tel: 306-.3'76-
222 1, em3il : <faruro®sia.-:;Lsk.c:r>. 
TR IH' GOl l.EY 
t e L'1.Ut"l! 
M.arch4 19:00-2 1:00 
l.e<:11r~ Thi!:Ut\\ F.rr).lj C uT Lnsl i Lu i~ 
13{ An and ~g11. WorksliiOJl 
p:Jrlicip:mts free: llCIO-wotl ..,bnp. ~5 
Cour.;.e 
Unr;unven tiotmli CJny m1d .Mollds 
{P3p12rpbstl!:r) 
'Tlrllnal'-'Y Mm:t:lr 4 EClAO 
9.JO-l1.00; lunch 12..00- I JJ() 
Thts diJy I ong dc.monstmtion work-
shop tocusc:s on mod.:! .lnd mo1d m:llki n!t 
usifl8 a [.X:hnique ~rnplo:r i ~ ·s pl .;t~ lot:r •nild 
P''Jr..:rpl~ [p Llwc f mdy hLLSd<:-velo[)l!d. lt•s 
(or -1myone who uses press alld casting 
mold!> v,. ishjng LO t:>.p loJ~ Ll'k: lilt~l ll l iw~ 
and j irec rTJeSs t h+t l \vorking wi~h 
p~rpulp ~dded to pl:.'lster atTords. No 
more imposs.iblc llc:a .. y bulky llWids! !! 
Tmdy also de-mon:mat4:s :md dis-
f: I.I!-. Se.~;; rt!c:hnique!i: :-;he ll&J!S ro •• a.k~ t tlolr' 
own wor ~um b1 11ing :s.hp (::;rstin;g, 
lt<JndbuiJcU 11g and prcssmold.ing rnoslly 
..:-rnp[oyioa ccllt~lo:ia fi rut: rcillfotec:d clay 
oll)d slip. 
Yo.u work in clay ... 
. ' 
We have what··you ·need 
We- are very excited to announce 
fhat we have been named 
Exclus~ve Direct D[stribtrtors 
for British Columbia ·ror 
Van co Pug MHI s of Australia 
the PO 
Ware 
'RY 
ouse 
Now Serving All of British Columbia 
·2071 S~ Wellington Rd. Hf4 Nanaim~, 8C V9R SX9 PH .250-716-9966 
On fue .51Eir\'1c,g rood n9Xt lo rne Trons Canada IJ-IIJgt'lloN'OV .. Sourh end Naritalmo 
WORKSHOPS 
Feb 23-Mar 30 or Feb 24-Mar J I, eW! .. 
l'i 111J.S. M'r•do;;ri:ngers-Continwng Pomlc.-y 
Clas::s:cs at ~2:5 CWTliiLI SL. Vancouver 
Rc!Jis.tra~ton. ftl!s;, til'llles Bfld mfonn.a-
tioo~ 004-6fl8-25:29. 
Mar 7 Sun ]3:00-15:00 B.lld Fri Mar 26. 
19 :00-2 t :00 iRaku workshop with 
Ronda Gr~n Mods.linger Cla.y Stlldius 
at 425 Carrall St Varteouvcr_ Registra-
lloo il.Dd tllfOimiition: (..04-(~8-2529. 
.MJm::b 4 ThlfT'S 9:30- 1 7:00 L1m1,:11: l 2:00-
13:30 Trud~· Golley Uncom\Cnliona~ 
Cl:t11 and Mulds (Papet'pla.qler) ModBL 
and mold making us.ing a tt:dmjque 
elll r1 oyinJ p1 a!': Lcr and pap crpulp 
~vt.:.lo~d b1· T.n!dy. SteGOlLEY paae 
6 
Mareh fr21 Sat L 0:00-11 :30 Kids Scul'p-
il.rJfe foe. :1ges 4·6. Learning n::ehn]qm:-s: 
wiili freedom~ cla$Cli deliignto~d we:-.plore 
•he: medium of day ~or:~ur.:lling Lc;~;­
lUre, fofl!TI and fini!':h_ Rcg:isttaticn 1111d 
fc:t: iDfomli.lli()[J; Chl)' Tek S1 1Mfi.n~ 620 
Mill book. al StBimp.s: LlllldJng jn f.alse 
Creek .SOil[ h. Tel:604-'872-8820_ 
M;)r r;h9·ApfiL • 3 Tues ] 8:30-21:30 Get 
:Rc:.i.dy for Srring! V.ariou~ methods io 
r::reatepots, p l.:mfers. "''il.SeS a!Jd fQtlrlti_li i'IS. 
Eanbl:y creations compliment your gar-
denin,g deli;gh Lsi R~:ogi!otrnlioll tmd f~l.!! in-
fo r m:u ion: Cl:l.~ T c k .S md ins 620 
Millbank. aL Stampli L:tmding in False 
Crc.cl-; SOLJ[h. Tet 604-8. 72-&320.. 
Mii.TdJ 1~ I 0;00- 1 2J·O 6 S.at Mon Fun 
with Clay Cantin ue tcr e lpl ore the 
po11smbiLi Lies offumC-t.ional form 1111d deto-
rnti.vr. Lcdm iques:. Spccific fu octiOJial 
de.sign probleu:'is. dtstulised. :Fee: $90 
Lr~ 1205 Pinctrcr: \\'ay, Coql.lltJam. Ld 
604-927-'6550. 
l\.1srch 27 and 211. W:OO- l 6:00 daily Cl!ll-
Lrt:. for [br: Arl:! L;lllri~ Ro]lancl Sah 
SpdngPQ(fei5 G1Ji I d. Joilil Lsurie r01 eli!}'. 
rood illi'ld fun. Sbe ]otl.l'it!f.Ori hilTldhuildin.g 
ilnd ournc::rou:s.dlcvoraiJ\'C tcchniqu~scom­
b inin~ Lh i'Q!A'Il fomt.r;, and h:nu:ltnail[ soc-
Lions Lo trl!:t1te Jllg:'~ teapOO;.. dr. Jnfort!l!!· 
Lio n. reg isllr.ati on 
HUGHES 0111~ ~ccommoda­LioD: Louise Ha:r~r 
ELEC.....,RIC LTD l e1/fl1Jx 250-536-
. · · .a. · · · • 9 8'1 2 or .c mai I 
KILNS ExPERTLY 
WIRED 
~'ll~L\ 
B illemjng is; avklll-
al>lc. De ad Lin c 
March &, L999. 
Tolepha:ne: 1[604-Jr 943 • 63~1 Cos.; S."75 · 
p._~; {r604.] 680 - 6434 M<JJc:h 2 7 and 2.11 
R egis• rar ion a11 d info rms1 ion: 
C loodl1owt.:J Play works 622.8A PillmA"e 
{upstairs) Burnaby, tel: 004-430-53W. 
March 20 Sat 9:30-14:30 Kandbuildin:c 
Wurk_s:hot- witl1 Fretlllll31m A d.8y with 
c.;eramicSL :Frc;rJi Ra: m to i rnpro\oe >•oor 
handbt!.l]]djng L,cchn.iques. R~gistraLion 
lllld infornution: E.vc:rgrceB CuHura1 Ca!-
Th~ lnt imalr. P<o~ 
rt.hku!{t .t~nd ~~.:o· 
rating '""·ith Jn.li.s 
GaEI.Owa~· Shllrlboll Cr::nJre lor th€ Al'ls, 
Deel' L~k.e, Burrraby. ThrowmD!!, ~ml 
hi.md.building •cx:bni'Lue.s. St'~ GALLO-
WAY pa.g~ 6 lnformafjon n.nd regls'tra-
tion: 604·29 ~ -6864. Fee: $5.1.50 
Mard1 21 R Aptil 26 Mon Mudsli rl,&er 
Cl:rt~· SnMlmli P~~cllon PoUt'.ry: OtT 
the wllnl. InfoomaLion ond registration: 
Mudslingers 604-688-2529. 
April • 7 SaL HUO'- l 4!:l0 Mo1d Ma.ldt1g 
wh!l. Gi:dt.lr,.o.oo }la~·· T])e nu'k in !l. of molds 
uf frnple and uDulillill h~ figures il.Dd 
forms proYidjng; ~·ou with che 3at.es1 
mn Formalion conccrniog materials .amd 
1hcir a ... .a~ l ab i1i•Y- 8ri~1 g quesri on~ aru:L'or 
prublr;.mli artd <1. n04~10k. eorr" a~ 'ei! 
are provided_ Fee S.W Rc:~nik.Jtion .ilnd 
informalion: Cia)' Tck Studios 620 
Millha:nk ~L St.amps umd imrg in Fa1.51c 
Cr.::e:J.: sr..rulh Te..l ~ 604·872~SE20.. 
April 24 SaL I 0:30- Lll; ~0 Edmd ·.!i 
i\lagic ,,..irb Vi:nc~ml M assc-y Ex ploriDg! 
Lhe fa sci ns~ i 11 ~ possibll ides oF Lb(' 
e:mudc-r, f;!e; :S.lO Rt.::gi:s[r;u ic.lr' and in -
ftrrnmtion: CJay Tc:k SLudio~ 6:2.0 
Mill ban&: al Stitmps l...ruld ing in FJis.e 
Creel: sol)rh. [el 604 8TI·~1ll0. 
] r,me 114 24 10:00-16:00 (lhfl IJ~lp'h~· . 
A ~ttb r::tic.s nnd Ergonom iGs u f 
wh~o.!r: lwork w1Lh Le;s. Manning. 29 J ..Q%4 
FiREE SI'UD[O 
Fer po.Ue.T iII e:tcha"~l! fL"rl ~.eeh dulics 
1elri ug wi•h r: lay drop- in plllgram <tJJd 
Lc-.m::h1ng a.1 PorL Moody Arts C~:ntrc 
Glllk11i1 llf R\V 9~6-2442 
T EACHT "G POSITIOX.S 
I'A!i!J I i 11..: Apnl 2J 
f't"OIIlUICl1. rull-trmt" pOSttkUJ ill L:'t!t;IIJI 
tcs Es!i~n Li;Jr c 'IX!rl is I! i llO.:trt:111 1 u: .'-\:u lp-
tur~. IU<lld an;~~ i ng. c.,~rin~, \'lo'bc,a:l chrow-
mg. (he h~o.;tol')' of J.:eU~mics :111d curn,;.1 1 
t.:aching m.cthcuJologi..::-o, MFA ilnd two 
~t:ars p:)sl :>J,.'tondttry leaC'Iiing. 
V isjnn~,; Arlisr C4!rnnak.!l J 99914o:x> <11.:<1-
d~mic year. Cumrii!IJt<;:nh; UlslntcliormJ 
ruo.;uu~t:." wich a mnt:rncL of 12 hoiJJsl 
w.:..: · p:r:sc~:-.L•.;r . COUP.{~~ in~h.J~It..· wh~.'!i,!] 
I hn:n .. ·i ll~. A~L'\:SS I<H.:.; II i pm~nl, f ar.:tLi Lies 
• ''~d pt:n~O'l .t 'itud io .tt.1FA. a.::[i 't't.: .:oll.ldi I) 
pracm:e and 1-:nowkJg~ (lf 1!\:r.lrlll "'!l- ill-
d ua.brl: .:u!!-.1 ht;.l l" ... , pnuxs::..:s. Lcchno]o-
gi~o,; <m cl c1.mL...:~1s 
Botl1 posi Jjoru. :-Earl Scpre1nhl!r 1. 1999. 
S.:n(! cu11 i~.:uJwm vl{ar.:. pen;oo.Jl artis t 
slltlc!mt;l L, J .ltt.~rnent ol tc-.1ctnng philm.o-
phy, 20 s.l ides of curn:·nl wo:l 3nd 1h 11.-.: 
rcfcrc:nrcs. Alhe1 [:J. Cnllest: nf Art :1nd 
De.sr2:n. Human R~uRcs, [407 14[h 
Ave NW. QJJgo.ry. A.lbl"rlil. TIN 4R 1. 
l"ax 403-2R9-(I(;...U. 
FOR SAI.E 
K1lns. wbeels, tables and mi~.ilctn 
~udsl i rtgcr Oay Studio. f~.S 2529 
NEEDED 
l'ugmm [Of ort>.:: J;~.y. H;~.:;. :lll) an~ ~)Jt.: fo1 
r~m·~ P~" ''l Run h 1un• (i)4.7:\ t -4f194 
Darnum pnu...:f r..cl!b k l1 n 11.~ 11!'k i 111iL.: Iter 
c~aliv..: rrn:~. Muslbcm ~llOOCO'ldttJon . 
up to t:ol'k! I 0 wi 1lt sill..::r I 0 cubk rc~L 
mor~ or h:~- f\.1 ary Cl;tn: f'N~(tln on 
C'IJrl~s lsllmJ 250-'9~5-M~O-
Cr.tn~ kiln mlllc:n::afs, hurd brtd .• ltlon..:y 
{or rrc_ ] S i ILt::h 1-!r.Lh . .: brid.!-., sof• b1 k 1-... 
ba~'; of fitJ.: o,::;t y an<l V~hi!r k i l11 ~~~ h hn~ 
m<1tr:nal~ JnJlor J0natio11S Lo ~Zp u~ 
pure has~. T ~Han : G;1.ri W he I on 
<Wh~IOI\~a .. l :md 111: I> 
t.:ALL • J "OR .1:: T HY 
~·f ;•rt.:h l ri tml val de.tdhm: SM.ho .PoUI!r 
.Network.. M.m:'Ch [ 7-19. 1999 Columbus. 
Ohio. Armual sl!ow aJ1d rtt ,Mi• ai~J:' du1 
an.· CE ,\ )99~ lnlnrrnil 111n f,nm•~ 
Ci.!Il.sson. Nc-L wort Coordi n Jlor; tel: 4D -
568-79-. 1. StuJ io PD11~r Nctwort.. clo 
Otti(> ~:-.i~1t i!:l Cfafl$m~'' · 1665 Wa.:-.1 
Fift h 1\'lo't:ltlJ(:. ColurubJJS, Ohio • .!32 12. 
Ma_y 19 ...:1Ht"} d~a.d l1 flCO l ...nr-a, ,aio.:;. W~o. 
Thir~ l Anrm.uJ lntt~rnnfioniiJ Pot~ory 
bow June: 1 -30; ~h~mc: is potpourri, max 
5 emrkc;. cast! a'A·a.rds, all works For S:ll~­
SASE LO .Atli ·;,ms ' Gall~)'. 1 " 3 s s~.; 
ond, Lamm ir: ~~070 
"EW f.DITOR 
Thr.:. P("IU•·r~ Guild '"'~"1ilcll~.'f l1 ~hau~:>i n~ .. 
\\h 1'1 It-t! p.-"''"'- ,L/~ud.- ~1 Ckry t111•1l_v um.kr 
wmp .... ~h ~ Gu1IJ i!i na~)\ t(\g In a rwv. ,!,n,::1 on 
ana n~.'l!Js a pr1o1h:':.Si~mal ,..:mnt~lunic¥i,,n• tool. 
tl:o...~r!> lllc n..:w Ncw<.....:lfcr. \\'~ t· ;J\ ~ llil"l'IJ 
L.:rla LtJdJanhun Lo h!! C'!Ur cdi'rt" nr;J \ t:~ lU 
Lito! meml:~nip L!!l in i ~ :t h".:tmon v. ho 1.1. a."' 
fmml!rty Dirl.'ct"' nr -" rts. Design · na.J Non 
f'r.1ri• s.t-rtor Pro~r;~m• in Cor.unuiJI!; S h.tdn.~ 
with SFU .11 H.:ar~<Jur C1.'0Ui!. The wcalrh nf 
C"<.J!t..~C'""'-.: ixll :1 blll'l~ u .:ll.i'Ua.: :l.."i"'-'1. Shr. hno; 
..:x.pencoc-...: pl:mnu~ l'ftl"~ l-.ul'llo l ~•r~hi: L"'Lihm"Jl 
conlmumt~ .. nd WLil, L"111 !l.llr.:, prm'l: '" ~· nn 
1 11~ o.~ILJOJbla.: l'l'lc nbc!r 1>1 lh..:. Cui ld. ln lv.n hril:-f 
1~111~~ 'L\'Itlttlu: ~y,':\ll!!ll!l"a.:l)fllmi i 1!'C, Ldi,.l 
Jln!!>Cil lt!LI->&.:\-cral inr~n.lln~ i{lr:;1s f(lf chong-
mg tltoJ ltK'm-11 an:l a.:~1nt.!M nr 4he N~wslcltcr. 
We an:: n:sc~u c:h.ulg w::.:~~ to w..:~ke 1 h.: 
."k'fl·~IWI!t .'IC 1 -wppOrUJ~ -... ·ifh a h ·erti•1nr: 
a.""ld uL~CI 1nclluxb 01 linana.:111~ Th~ qn' 
:c.pc"I!'IS w lh .. 're ) uu, lla.: nl<:!l'tllh!n;, .tre in \ 11~1 
Lu write lO CC' phunoJ l..cLJa al fll4-<J22-110 > (lr 
t:tll:JJI <:ltJCbt~tdClJ \ fu.L-.J> wrth ygnr ir;le:-t:<i for 
i IBI~'·ing tl~ Ncvnlel21!i' .1< J:".'l lr pri mory 
ml!ans oJ t:J~ll1llltmia.:atial1.. l..d ~u. krmw v. }J.~ 
yuu Ltmu • • ,..·hat )'fKlr -rPe.1~ -~~. ;mn p ~'"'~" 
v.ckttltlt! Lt!lia. 
flar-h.•il.r Cllimt•'l')' 
Ne.'\:t Ne\' ' [dte r DL~tnim: 
'Wed nest~ y, M .-ch 1U 
POTTERS GUILD OF BC !E\\'SLETfER 
lSSN 1l ; 63 19 81ZX 
The Ne ""'' lt!rr~ 1:s pubb~bed I 0 tim~;S )'J;;Mly i an 111 formation hnk lor m~mtbers. Submis-
,j\Jns of arucles. letters. nnd nnythi11g cls~:- of mu:·r-eslare happily rtec-ivcd and should be 
submitted by the 2nd Wcdrx:sday of a mcm~h- tJnC'Illsslficd and nr1 ides may hi! t:dircd for 
space n~ds .. Fax I,.JS <"It (60~) 669·5627 .. ., !'lt: l~td :m :u•~turn:mt l~lo::! on ennt.il lo 
<bcr l!:u ih.l@ i nLol.lcll.bc.c,a>, 
Gt'ncnd :Managu: Jane M:utbev.-s 
Edirorlal Board : R~r~m;•r~ A1lhm, H~ rht!r Caints. Ct illia" Mc~f1ll an. Fr.111 T tJn;o, 
Jl:tdu::l l'o! Chi nrwry 
Gall.z-li)' Assisaant9: J11lia }\Jaika. Cbriscina Loch. So.:ndrn Ramos. Rcb:::cca. Robhtn~. 
Mar8~' I![ ~beL~. n. Anes Cbun.g. ]l.·bcy n1 Erf•mi 
B• ••rd or Dir cdou.s: 
President: Ron Vnll b.~ T~:l.--urer: Janet Tt1If1irt 
St!Clt!lo,uy : C1 i111<n1 Mc:MilliJJli Du~C1ur;; Ro11 Ft' tJ;hl, Ronda G~ll. 
Dona .Ka.bJto.. Aaron Nelson, Celia Ricc-Joocs. Dcbrn. Sloan. a11d Frank Turco 
M~n1b II';Ship Fe~ fot 12 ulOIU it.r, ( i.nd GST) 
T mh\'id~':'l 540 Senior (65 +) or 5tudl"nl $25 Fo.mHy/SLudm (max.. 4 pcaple) S.55 
G rtK1pl£mai LUI ion/Cru pOI':ll ion SSO 
Ad.,.crtl~.:i ng Ratrr.s (IHJL mdudh1:g GS"ll ; 
full Page S BO 112 £l3g.; $65 1/4 f:l~c $·10 B JJSill~s Card .S iu: S25 
Uncla:: i·rre~l Rilt~ (nut i11dJ.-ding CST); 
Mernb:rs Free-! Na11-mcmbcrs 3 lill~s fur $8. c:J.Ch .a.ddi1iorto.1l Unc $2. 
Weh)l ir . :W\\•w.rnilfgilreld~sign.comlp~uild/ Emil il ·b~:p~willl@ in tood:i bi; cu. 
